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Honor's Day Program 
Prelude , o o 0 o 0 , , 0 , o , o , Miss Ruth Smith 
Mro Warren Webber 
Prayer 
Hymn 403 
Dro Arthur Williams 
Mr, William Thornton 
Director 
Scripture 0 o , o o o , o o , 0 a o Dro John Brumbaugh 
Luke 19:12~26 
Special Music 0 Shirley Byrd 
Own arrangement of 
God Leads His Dear Children Along 
Honor's Day Mes~:mge 0 
Science Awards o o 0 , 
Dean's List Awards, , 0 , 
Dean's Honor List Awards 
Closing Prayer 
Postlude 0 0 0 0 
Dro James T. Jeremiah 
Dr. John Brumbaugh 
Mr. Bert Frye 
Mro Daniel Wetzel 
Dr 0 Clifford Maddox 
Dr. Clifford Maddox 
Dr. Clifford Johnson 
Miss Ruth Smith 
Mro Warren Webber 
Dean! s Honor List 
Adams] Patricia 
Albrecht, Peggy 
Bennett~ Martha 
Bonnema3 Frieda 
BrowerJ Paul 
Brown] Peggy Buerer 
Buerer, Nancy 
Diveley" Carolyn 
EntnerJ Donald 
Fetzer] David 
Floyd 9 Mary Ellen 
Gann] Joyce 
Grant] Huth 
Hamman9 David 
Harris] Gary 
Hartzell] Judy 
Hirschy] Elaine 
Hoff enditz!J Raymond 
.Jackson» Bonnie 
Killian] Larry 
Lepine !J Suzanne 
Acker9 Elton 
Ackerman] Sharon 
Adamson.? Bette 
Addleman)} Sharon 
AlberterJ Kathy 
Alexander,. Priscilla 
Ballard] Mona 
Barnard] Norman 
Bellew] Dennis 
Bender] Sally 
Bieger» Barbara 
Bigelow, John 
Bonnema;> Grace 
Dean's List 
Lightly) Douglas 
Lloyd» Hope 
Macdonald» Aldon 
Maclaren, Jean 
Millikan] Irene 
Murphy] Bess 
Oehm eke J Char le s 
Olsen] Dorothy 
Otto? Judy 
Otto? Shirley 
Randall> Barbara 
Ronk] ,Jody 
Shuea Donald 
Snider] Joe 
Stadt] ,Jerry 
StephensJ Marvin 
Stutesman] Louise 
Van Horn] Janice 
Wall] Betty 
Warren] David 
Boonstra] Ruth 
Brandes) Gary 
B ranon9 Jack 
B rownJ Stephen 
Brown" Thomas 
Buckle] Marian 
Bush" Dorinda 
Butler] Ronald 
Byrd;> Shirley 
Cain9 Dan 
Cayton!) Ardith 
Clater~ Robert 
Coppock] Carolyn 
Culley» Gene 
Curcio) Vicki 
Czerniak3 Larry 
Davis) Andrew 
Day9 Howard 
Earles 9 Nancy 
Edwards» Robert 
Evans) Diane 
Fair) Laura 
Fisher) Gerald 
Loris 
FrankJ Melvin 
Fulkerson) Dorothy 
GildanJ Kathleen 
Good) Patricia 
Goodman" Shirley 
Goodwin) Mary 
Gordon) David 
Griffith) Boyd 
Grosh) Ronald 
Hamilton) ._Joanne 
Hartsell) Jeane 
Hay, James 
Healy) Linda 
Hensley» Gary 
Irish) Phyllis 
Jensen» David 
J eremiahJ Maryalyce 
J ohnsonj) Charis 
Johnson, Gary 
Johnson) Ruth 
Jones) Merlyn 
Karsnak) Marian 
Kettell) Nancy 
Kirtland) Bill 
Konicek"" Mary Lea 
Leonard) Claudine 
Liechty) Gretchen 
Martin 3 Susan 
McClintic 9 Judy 
McDugle 3 Ronald 
McFadden) Larry 
McPheetersJ Buster 
Meadows) Don 
Micka 9 Patricia 
Middleton) Marilyn 
MikelsJ Carol 
Miller) James 
Miller) Janet 
Monroe) Sharon 
Moore) Jay 
Newcomer) .John 
Nicklas) Norman 
Nightingale) Arlene 
Oakley) Ted 
O'Bryon9 Roger 
Oehmcke 9 Arlene 
0 1 Rebecca 
Olsen) ,Jerry 
Olsen) Phil 
Olson9 Sheryl 
Pereira) Manuel 
Pettitt) Richard 
Prosser) David 
Reed, Charles 
Reno) Paul 
Riter) William 
Robinson) Richard 
Roden)) Joseph 
Rogers) Jean 
Roloff9 Val 
Rudduck» Joyce 
Schulte) Mary Ellen 
Schwartz) Daniel 
Seevers) Stan 
Sharpless 3 Larry 
ShimitsJ Nancy 
Siplock) Judy 
Skeie 3 Linda 
Smelser~ Eleanor 
Smith) Beryl 
Smith» Nancy 
Smoker,9 Jane 
Stafford~ Gerald 
Stephens1 Marvin 
Stowell, Joseph 
Taylor~ David 
Traucht) Allen 
Trimble, Mark 
Truxton} Charles 
Walborn.9 Judy 
Walker 9 James 
Van Wyk 2 Janice 
Wallis~ Eugene 
Wenner., Carol 
Wing, Sylvia 
Woodman) David 
Wright~ Gene 
Ziegler" Beth 
